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AUTORIA 
Origem geográfica dos autores que publicaram (artigos completos) em 2013 – Volume 07. 
Unidade Federativa ou País Total Porcentagem 
Bahia  01 1,54 
Brasília  04 6,15 
Mato Grosso do Sul  01 1,54 
Minas Gerais  01 1,54 
Paraná  08 12,30 
Pernambuco  08 12,30 
Rio de Janeiro  01 1,54 
Rio Grande do Norte  06 9,23 
Rio Grande do Sul  07 10,76 
Santa Catarina  11 16,92 
São Paulo  09 13,84 
Sergipe  02 3,07 
Total Brasil 59 90,77 % 
Portugal 05 7,69 
México 01 1,54 
Total Exterior 06 9,23 
Total Geral 65 100% 
 
 
INFORMAÇÕES EDITORIAIS 2013 
 
Circulação: 
Está disponível em meio eletrônico no site www.rbtur.org.br, e é de livre acesso a todos os 
interessados. 
 
Gestão Editorial: 
No período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 a Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo – 
RBTUR apresentou os seguintes resultados de avaliação dos trabalhos submetidos. 
 
 
Artigos  Quantidade 
Artigos submetidos 124 
Artigos Aceitos 27 
Artigos Rejeitados 64 
Em avaliação 31 
Tempo médio até publicação 60 
 
